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sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu 
serta memperkenalkaku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan 
yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat 
terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan 
Rasulullah Mhhammad  SAW. 
Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat 
kukasihi dan kusayangi. 
Mamah Tercinta 
Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Mamah yang telah memberikan 
kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tak mungkin dapat 
kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan 
persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mamah 
bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebihuntuk 
mamah yang selalu memotivasi dan selalu menyirami kasih sayang dan 
doa untuk kebaikanku. 
Terimakasih mamah ... 
Adikku tercinta 
Untuk adikku tercinta yang kini berada jauh disana, tiada yang paling 
menyenangkan saat  berkumpul dan bercanda denganmu, Walaupun 
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kadang bertengkar tapi hal itu yang selalu menjadi warna yang tak 
akan bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuan yang selalu 
kau berikan saat masih bersama kami, Semoga Allah membalasnya 
untuk Kebaikanmu di sana. Semoga Allah mempertemukan kita lagi dan 
menyatukan kita sebagai saudara lagi . 
Yang terakhir Untuk Niken Ayu Pratiwi yang tiada hentinya mendukung, 
mendoakan dan memotivasi terimakasi atas segalanya rasanya tak 
mampu bagiku membalas semua kebaikanmu selama ini, Juga kepada 
Sahabat dan Teman-teman yang selalu mendukung dan tak hentinya 
memberikan motivasi dan semangat terimakasi banyak Aldi Abimayu, 
Adhim Ansharul hakim, Faturrahman Habib, Iman Rusmawansyah, 
faisal, Moh.Rizwan, Irawan, Arif Rahmansyah,Moch. Khalik Iqbal, 
Ruslan Abdul Gani sekali lagi terimakasi banyak brother.   
 
HALAMAN MOTTO 
Lawan yang tangguh dan hebat bukanlah mereka yang memiliki 
gelar dan jabatan yang tinggi, Lawan yang tangguh dan hebat bukanlah 
mereka yang mampu bernyanyi di depan lautan manusia, Lawan yang 
tangguh dan hebat bukanlah mereka yang mampu mencetak Goal dalam 
detik pertama pertandingan, Tapi Lawan yang tangguh dan hebat adalah 
dia yang tampak jelas di depanmu saat kamu berdiri di depan Cermin.     
~ (David Barujary Franatha).  






Penelitian ini bertujuan untuk membangun Aplikasi berbasis Mobile dengan 
Sistem Operasi Android yang akan di gunakan untuk membantu pendataan 
Mahasiswa Dompu yang menempuh pendidikan di yogyakarta serta  mengetahui 
lokasi penyebaran Mahasiswa Dompu di Yogyakarta.  Study kasus pada penelitian ini 
adalah  Organisasi IKPMD (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Dompu) Yogyakarta 
yang merupakan sebuah Organisasi yang bertanggung jawab menghimpun para 
Pelajar dan Mahasiswa Dompu di Yogyakarta. 
Permasalahan yang terjadi pada IKPMD (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa 
Dompu) Yogyakarta adalah sulit dalam mengumpulkan data-data Mahasiswa Dompu 
yang menempuh pendidikan di Yogyakarta dikarenakan tidak meratanya informasi 
tentang keberadaan Asrama Dompu di Yogyakarta sehingga para Mahasiswa 
terutama Mahasiswa baru tidak bisa melakukan pendataan diri untuk 
menginformasikan kepada IKPMD (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Dompu) 
Yogyakarta tentang keberadaan dirinya.  
Pada Aplikasi yang kami bangun telah di berikan fungsi untuk menginputkan 
data Mahasiswa Dompu yang menempuh pendidikan di yogyakarta,  pada Aplikasi 
ini kami juga memberikan fungsi  untuk menyimpan titik koordinat kos Mahasiswa 
Dompu yang diharapkan bisa di gunakan untuk mengetahui penyebaran Mahasiswa 
Dompu di Yogyakarta. 
Aplikasi ini di bangun menggunakan bahasa Pemrograman Java dan  Java 
Script sedangkan untuk keperluan penyimpanan data menggunakan basis data Mysql 
dan Mysqlite serta menggunakan Metode Haversine untuk membantu dalam 
perhitungan jarak tempuh. Aplikasi ini dapat di jalankan pada Android Lollipop 
minimal versi 4.5. 
Kata kunci : Asrama Dompu, IKPMD Yogyakarta, Mahasiswa Dompu, Peta 
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